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２月15日 「 流通科学研究所報告 No.12」 発行
３月８日 流通科学研究所 平成29年度 第１回研究会開催
テーマ：「 九州における流通産業の新たな動向」
講師： 　田辺 和史 氏（ 九州機販株式会社 代表取締役）
７月21日 第13回　国際セミナーを開催
場所： 中村学園大学 ４号館 4201教室
テーマ「 食品流通の変化と卸売市場法の改正」
講師：
武田　裕紀 氏（ 農林水産省　食料産業局 食品流通課 卸売市場室長）
「 今日の食品流通と卸売市場法の改正に」
周 応恒 氏（ 中国南京農業大学　経済管理学院長 教授）
「 中国における農産物E-コマースの発展及び卸売市場流通への影響」





（ アメリカにおける食料などの生産・ 流通・ 貿易の実態や日系小売企業の動向などに
ついての実態調査）













「 黒大豆（ クロダマル） 及び加工食品を核とした「 筑前町農産物のブランド化」 のた
めに必要な調査・ 研究」（ 委託者： 福岡県朝倉郡筑前町役場）
（ 平成30年10月１日～平成31年３月31日）
②株式会社ひよ子からの受託研究
「 菓子業における産学連携（ 本学および株式会社ひよ子） の在り方の創造及び菓子文
化の向上や地域活性化への貢献を模索する調査研究」（ 委託者： 株式会社ひよ子）
（ 平成30年10月１日～平成31年９月30日）
12月３日 流通科学研究所　平成30年度第１回国際研究会開催
テーマ：「 日本と中国の農業と地域振興に関する研究」
中国　人民大学教授　
鄭風田教授（ 農業と農村発展学院　副院長）、王志剛教授（ 農業と農村発展学院）
および同大学学生10名が来学し研究交流を行った。
（ 講師の所属・ 肩書は全て開催当時のものとする）
